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Crónicas de Algeciras
Las Bgoos del Oeaíe d«I Esirecho haa rtcogido ya la primero víctima,
antes de terminarse el segundo mes de guerra. Bl beque inglés <Tafua> ha
sido torpedeado, y sólo la confirmación del apceso y el detalle de que se hansalvado ia mayoría*tíe lo» tripulantes/ han sido hechos póbiicos cuando es¬
cribo la presente crónica.
A pesar de Íes recientes demostraciones de audacia de ía flota submarina
alemana, no ha dejado de causar sorpresa «motiva en estas piezas cercanas
ai Piñón, el hecho de que dichos submarin js se aventurasen a operar dentro
de la zona de vigilancia de las unidades de una base de la categoría de Qi-
braltar.
Ya durante la guerra del 1914-18, sin haber llegado los submarinos ger¬
manos el grado de perfección que seguramente ílirnen hoy, operaron en estas
a gnes en forma verdaderamente notable. Entonces, la h«b!l!dad de los co¬
mandantes alemanes, que supieron aprovecharse de la profundidad del Estre¬
cho y de susCorrientes, para burlar la vigiiancfa que en la superficie del mis ¬
mo ejercía la fióla aliada, les permitió crczarlo multitud de veces en ambos
acntidos y llegar hasta ios Dardsnelos en auxilio de los turcos, inflingiendo,
de paso, y hasta el últjmp momento, graves pérdidas a la marina aliada, de lo
que es une muestra el torpedeamiento del «Britennio, acaecido frente ai cabo
de Trafalgar doí días ante» de entrar en vigor el Armisticio.
Por eso la emoción más viva ha hecho presa en la vecina vllia calpense,
a! conocer el hundimiento del «Tafua», y traerle a la msmorla las gestas sub¬
marinas germanes de anttño, no tan solamente reproductibles hoy, sino quealtamente n ás peiigiosas, por el auxilio que puede prestarles actualmente el
arme aérea en un momento dado; consideraciones qqe habrán sin duda des¬
pertado la preocupación y la duda en su población, sobre !a invulnerabilldad
dtl Peñón, al recordar que también con ccarnet» de invulnerables salieron de
los ástilleroa los «Courageous» y «Royal Oak», y sin embargo...
No ^s lo mismo sentir la vecindad de un peligro cierto, que gastar pólvo¬
ra en exhibiciones bélicas sin réplica o contemplar «jaleándolos», los bom¬
bardeos del «Jaime I» y de la aviación roja sob^e upa ciudad como Algeciras.
VALENTÍN RODÓN .
Algeciras, 27 de Octubre de 1939 ~ Año de ia Victoria.
E^te número ha sido sometido a la previa censura
Las normas de cálculo
de precios de hilados
y tejidos de algodón
Lg Subcomisión Reguladora del Al
godóD comunica a ios señores Indus
íriqiep del ramo que, a partir de^hoy,
martes, serán repartidas las normas
de càiçulo de precios de coste y ven
ta de hijados y tejidos de algodón
aprobadas por el Bxcmo. Sr. minis¬
tro de Industria y Comercio.
Bi mencionado reparto tendrá lugar
en leq oficinas de la Delegación de la
Zona n.° 1, Vía Layetana, 32 y 34,1.°
Míürtes, día 7, Fabricantes hilado- ^
res y fabricantes tejedores con fábri- |ca en el lleno de Barcelona. ' i
Miércoles, día 8: Fabricantes de i
género de punto. j
Jueves, día 9: Resto de fabricantes \




se ocupa de España '
í
Berlín, 6.—En los números extra- \ordinarios de ia Fh-ensa alemana del 1
domingo se encuentran varios ártico |los referentes a España. En el suple s
®ento dominio»! del huecograbado <
del «Deutsche Aligemeine Zeitung» se |publica un artículo, acompañado de {
dn magnifico retrato, sobre Pilar Pri- I
wo de Rivera y su gran labor como |delegada nacional de la Sec4íión Fe-^1
menina de F. B. T. y de las J.O.N.S., I
•tíículo debido n la pluma del doctor }Schuiz Wilmsradorí. t
La estancia del Sr. Se¬
rrano Siñer en¡Zaragoza
Presidió la inauguración de
una capilla
ZARAGOZA, 5.—El Ministro de la
Gobernación asistió, esta mañana, a
Iq Inauguración de la capilla de Cristo
Rey, en el barrio da las Fuentes,
A los nueve y media llegó, en for¬
mación, junto a la iglesia, una ceatu
ría de les GO. JJ., con su banda de
música y la Banda Municipal.
Minutos antes de las once llegó el
mínjsífo de la Gobernación, Riendo
apogido con grandes aplnuaos y vito
reSi Las bandos intsrpreíaron el Him¬
no Nocional, y el Sr. Serrano Suñer
penetró en la iglesia.
La misa fué oficiada por el canóni¬
go don Ignacio Bernabé. Pronunció
la oración sagrada don Santiago Ga¬
llart, quien elogió al sacerdote don
Agustín lericó, que ha emprendido
con tesón admirable la mejora maté
rial y morat de 1& barriada de las
Fuentes. Ei orador felicitó en nombre
del Patronato, al ministro de la Go ■
bernación, qne ha tenido la gentileza
de contribuir al esplendor del acto
con su presencia, dando una prueba
más de su afecto a Zaragoza.
Falleció la madre
dePemán
CÁDIZ, 6.—En ia última noche fa¬
lleció doña María Pemartín, vluda,4«
Pemán, madre del ilU5|tre poeta y con-
sejeró nacional, dç^iï José Moría.
La readmisión. !
de ex-Combatientes >
La Delegación Provincial de ex- |Combailentes atenta«lhl problema i
planteado por el reajuste de todos
los clqdqdlanps españoles combatien¬
tes en las filas del (Ejército nacional,
crse llegado e! momento de h$cer un
llamamiento a cuantas empresas In¬
dustríeles y comerciales proceden a
la readmisión del personal a su ser
vicio que, que afrontando el riesgo
de la evasión, se encuadraron en las
filas nacionales ai objeto de servir
cumplidamente a ia Patria.
Este llamamiento, inspirado en la
ejecutoria gubernamental sobre le
dignificación de salarios ínfimos, lo
hacemos en el sentido de recabar
para ios ex combatientes, ahora re¬
incorporados s sus antiguos puestos,
el trato qne se merecen por su acfi-
tud de acendrado patriotismo.
Concretamente, esta Delegación,
vería con gusto que lodos los empre¬
sarios con ex combatientes a su ser-,
vicio, procediesen ■ al abono *de los
jornales que estos dejaron de perci¬
bir desde su evasión' a la zona nacio-
nsl hasta el momento de su licéncia¬
miento e incorporación a los puestos
que desempeñaban.
Esperamos, pues, la m«jor v^n
índ por parte de todos los dirigentes
de esta provincia, para la realización
de este elemental deber d® gratitud
hacia los que, «n fin de cuentas, lu¬
charon, también, en defensa de sus
intereses. ,
Lo Delegeción de ex Combatientes
tiene la seguridad de que esta amable
invitación^ será debidamente corres¬
pondida por todas las Empresas, que
sabrán .^ciertamente, contrarestar este
requérimiento con el proceder de las
autoridades marxistss que les oblj
gabsn a abonar los sueldos a los em¬
pleados incorporados a las filas del
ejército rojo, y darán, al mismo tiem¬
po en su proceder un aho ejemplo de
potriolisato y amor a is Causa na¬
cional.
El Delegado Provincial de
éx Combatientes, Tomás Ket-
teier.El jefe Pro-
vinclal, Maiíano Calviño.
piopoiciona éxito y distinción
Descubrimiento de
una vácúna contra el
tétanos.
París, 6.—Ha sido descubierta una
vacuna contra el tétenos.
Esta tarde la Academia de Ciencias
ha sido informada de que los señores
Ramon y Lemaycr han ilegádo a po¬
ner a punto esta vacuna.
Las experimentecionés realizadas
prueban que esta vacuna confiere aí
hombre, como a los animales, la in¬
munidad, sólida y perdurable, contra
e( tétanos.
Este descubrimiento tiene una par¬
ticular importancia, más en estos mo-
mentos en que e! tétanos es un temi¬
ble mal de los tiempos de guerra.
DEPORTES
Futbol
Campo del C. D. Mataró
MATARÓ (Reserva), 4
BADALONA (Amateur), O
El domingo por la tarde, en el te¬
rreno local tuvo efecto este partido,
que como el resultado indica se de¬
cidió de una manera clara por los ço-
iores mstaroncscs.
Bi conjunto que presentó el Bada-
lona era muy flojo, por lo que,fué
dominado a placer, iiegando repeti¬
das veces si embotellamiento por íbs
muchachos dei Mataró. De haber ès-
tado máa decididos estos e» él rema¬
te, seguramente que el marcador hu¬
biese registrado bastantes más goals
de loa que se marearon.
Los tantos fueron marcados por
Massó, Buch y Benito.
El equipo vencedor fué el siguiente;
Zspater, Delcorí, Guardia, Bizçh,
Benito, Pufg Pacheco, Torrens, Cla¬
riana, Lleonart y Massó.





o, J. ALELLA, 2 - O. J. CABRERA, 2
Anteayer domingo en el campo de
O. J. Argentonsi se celebró cl encuen¬
tro para deshacer éi empate existehlc
entré estos dos magníficos equipos,
cuyo vencedor debe ser^rroclamado
cempeón del Grupo B, y finalista pa¬
ra disputar la final al campeón del
Grupo A.
Est® partido, como indica su re¬
sultado y nuevo empate, fué jugado
con enorme interés por ambos equi¬
pos, equipos magníficos ambos, aun¬
que con diferentes caracíerístlcas de
juego.
El Alella, de juego áfiügrsnndo y
de pases precisos entre ios compo¬
nentes de su delantera, eñconlró en
cl Cabrera una fuerte resistencia en
el juego, más bronco, sin que ello
signifique fuerte, pero de una misma
capficidad ofensiva.
Ambos marcos se vieron frecuen-
temeuíe visitados por las delanteras
contrarias, dando vistosidad a un
partido que en mayoría de ocasiones
tuvo interés de campeonato disputa¬
do entre profesionales.
El próximo domingo y en cl mismo
Campo neutrai, ios nrismos equipos
jugarán un nuevo partido que nos da¬
rá ya definitivamente el vencedor de
este grupo.
Nos consto que ios equipos tanto
de Cabrera como de! Atílla, nos ofre¬
cerán un partido más emociónente si
cabe que el jugado anteayer, y el pró¬
ximo martes podremos dar ei nombre
del campeón del Grupo B, que han
demostrado ambos ser dignos de os¬
tentar.
Natación
El C. N, Barcelona se destaca neta¬
mente en la primera jornada de
los Campeonatos de Cataluña de
este deporte
En'ta mañana del domingo se cele¬
bró en la piscina del C. N. Barcelona,
ia primera jornada de ios campeonatos
2
de Cataluña, que dieron lugar a inte¬
resentes pruebas^ al final de las cua¬
les el C. N. Barcelona, vencedor en
la mayoría de ellas, logró 'desíacarsg
netamente de los demás clubs, y que
difícilmente podrán arrebatarle el íítu-
to de campeones.
Los resultados técnlcbs fueron los
siguientes: •
lOÓ metros Ubres, Infantiles. —
1. Montia (C. N. B ), Im. 18 s.
100 metros Ubres, masculinos.—
íi Sabater (G. N. B.) 1 m. 4 s. 9-10.
200 metros braza, masculinos.—
1, Sabaté (G. N. B.), 3 m. 13 s. 4-10.
1.500 metros libres, masculinos.—
1, Maleu (C. N. A.), 23 m. 45 s. 8-:lQ.
Relevoi estilos 3 por 100, masculi¬
nos.—1. Equipo G. N. Barcelona (A),
con Bonacasï, Porras y Sabater, en
S m. 57 8.-2. G. N. Barcelona (B).—
3, Equipo Bnrceloneta A. G.
Relevos estilos 3 por 50, Infantiles.
—1. Equipo G. N. Barcelona (A),
con Montla, Matesanz y Ponsatí, en
1 m. 59 s. 2-10.
100 metros libres, femeninos. —
l.'Juando, en 1. m. 26 s. 8-10. .
200 metros braza, femeninos. —
1." E. Soriano, en 3 m. 44 s. 4-10.
100 metros espalda, infantiles. —
1, Montla (G. N. B), en 1 m.-44 s.
Relevos Ubres 4 por 50, femeninos.
—1. Equipo G. N. Barcelona (B),
con Miquel, Nadal, Lepage y Ponsatí,
en 2 m. 47 s. 7 10.
Saltos de trampolín (3 saltos obli¬
gatorios y 2 de voluntarios).—1 Htr-
bolzheimer (G. N. B.), 114¡puntos.—
2, Borrull (G. N. B), 101 puntos.
Puntuación poi Clubs
Infantil.-G. N. Barcelona, 95 pun¬
tos; G. D. Mediterráneo, 18.
Femenina.-G. N. Barcelona, sin
contrincantes.
Masculina.—G.N. Berççldna, 110
puntos; G. N. Martorell, 24; G.. N.
Atlètic, 16; C. D. Mediterráneo, 16;
Barceloneta A. G., 15; G. N. Iguala¬
da, 3; G. N. Cataluña, 2.
El próximo domingo, a las diez y
media de la mañana, se celebrará la
segunda y última jornada, en la mis¬
ma piscina del G. N. Barcelona.






de superior calidad, hace imposibles
las falsificaciones.
De venta en librerías y papelerías.
LA SEÑORA
ha fallecido cristianamente a los 53 años
E. P. D.
Sus afligidos: ¡esposo, Vicente Esteve Bernaus; hjjos, Vicente, Isidro y Jorge; padre, Miguel
Albert; hermanos y hermanos poiitlcos; tíos. Buenaventura Fort y Antonia Albert; sobrinos, primos y
demás.familia, al comunicar a sus amistades su traspaso a mejor vida, les ruegan un piadoso recuerdo
en sus oraciones y la asistencia a la casa mortuoria. Paseo del Marqués de Estella, n.° 2 (Torre), ma¬
ñana miércoles, a las CUATRO de la tarde, para acompañar el cadáver a la Capilla Parroquial y de allí
ai cem|[nterlo, y a los funerales que, en sufragio de su alma, se celebrarán el próximo jueves, a las
, DIEZ, eíi la propia Capilla Parroquial, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las diez, Ofício faneiai y seguidamente la misa delPeídón.
Argentona, 7 de noviembre de 1939.—Año de la Victoria
NO SE INVITA PARTICULARMENTE
Al margen de una disposición
I Bi primei frpío sano y maduro que nos ofiece ese otoño político que
I fué el discurso tan pródigo en enseñanzas, pronunciado la vigilia de la
fíesta de Todos ios Santos por el Presidente de nuestra Junta Política, Don
\ Pamón Serrano Súñer, es ¡a clrcu ar de ¡a Secretaría General de! Movi-
I miento dispóniendo el cese en el plazo de treinta días, en sus puestos, de
j iodos los empleados que trabajan en las organizaciones del Partido y que
j perciben por ello remuneración^ disponiendo asimismo que estas plazas se
j provean por concurso, de acuerdo con las normas de la Ley de 25 de
' agosto de 1939
I Bate es el primer paso acertado, seguro y oportuno hacia la depura
I ción de la Falange, anunciada en el referido discurso. Medida necesaria y
urgente, pm a entre tos males iniciales de que adolece el Partido, es esa
inamovibilidad autodeterminada por los respectivo^ interesados, en ciertos
cargos retribuidos, sin otia garantía a veces, que la de haber sido los pri¬
meros en el feroz asalto a la poltrona burocràtica. Su permanencia en ei
cargo ha llegado a sugerirles en muchos casos la pedante y peligrosa idea
de ser insubstituibles o imprescindibles, conceptos que nos parecen igual¬
mente perjudiciales.
hada hay escrito, por parte de Ids órganos ofíciales de la Secretaría
General, en materia de consignaciones a sus añilados ya por categorías,
ya por atribuciones a ellos conferidos Tampoco le ha cabido hasta la fe¬
cha, escojerlos de entre sus mejores niediante concurso A eso va encami
nada, pues, esta acertada disposición que viene a desquisiar consuma
oportunidad el complejo burocrático del Partido. De acuerdo con ej espíri¬
tu del Fuero de! Trabajo yja Ley antes citada, las plazas se proveerán por
concurso con preferencia para mutilados de guerra, ex combatientes y ex-
cautivos. Quien duda de qué entre esos hombres, la mayoría de ellos hé
roes y mártires de la Cruzada, ha de encontrar la Falange sjas mejores y
más fíeles colaboradores, que en muchos casos quizá, sin percibir retribu¬




Comida: Sopa de pasta con extrac
to de carne..
Garbanzos a la permanlier
Pan.
^
Cena: Sopa de pan.
judías y patatas guisadas.
Pan.
COMEDOR HERMANDAD
Comida: Sopa de pan.
Garbanzos guisados.
Pan.
N O T I C 1
DETENCIÓN.-Ha sido detenido y
puesto o disposición del señor Juez
militar de la Plaza, Francisco Forts
'Font, natural de San Feliu de Guíxols
(Gerona) y vecino de esta ciudad, ca¬
lle Sonta Rita n.° 1.
Se le acusa de profesar ideas mar-
xistas, de estar afiliado a la C.N.T.
desde el año 1925, haber prestado
servicio de arma, denunciando du¬
rante la dominación |rojB a algunas
personas de otden y tomó parte en
otros desmanes.
—iQué lindas figuritas! ¿Os acor
dais? ...Era en la Cartuja de Sevilla;
las figuritas y nvcimlentos pare bele¬
nes. Dentro de pocos días podremos
de nuevo admirarlas en sus escapa¬
rates.
EN LA SALAGABANES.—Segün-
do Concierto por ¡a Sección Coral,
—Ante un magnífico lleno, tuvo efec¬
to el sc^ndo Concierto a cargo de
la Sección Coral de la misma. La di¬
rección fué a cargo del maestro Bn-
Clinloa para Eafermedadea de la Piel jt Sanare
= DR. LUNAS ■
Tratamiento del Dr. VIea
Tratamiento rápido y no operatorio de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
rique Torra y la Subdlrección del
profesor Ramón Martí. La impresión
general del concierto fué excelente
complaciendo al numeroso concurso
que obligó a la repetición de algunos
números.
Comenzó la fiesta musical con el
canto del Oriamendi por la Sección
Coral; ^siguió la bonita pieza de Ve-
llespí-Torra «Goig primaveral»; «El
Dinguillindon» (popular gallega);
Baile (popular Asturiana), muy aplau¬
didas; «Canta cama Pastoret», sar
daña de Vilaró, mereció ios honores
del bis, como siempre; «Don Gil de
Alcalá», por Rita Ros y Filomena Goll
(tiples) y coro. Con la popular «De
bon matí» por Joaquina Serra, tiple y
Aurelio Mataró, fueron aplaudidos,
comenzó la segunda parte. Joaquina
Serrq, tiene una voz muy'agradable,
y Mataró puso gran interés en su co¬
metido. Lb conocida y deliciosa can -
ción de Borràs de Palau «Voreta la
Mar», por Juan Delhort, de voz tim¬
brada y bien agradable le valló mu¬
chos aplanas. En el duo de «Luisa
Fernanda», Rita Ros estuvo acertadí¬
sima, y Juon Feu. tenor, discreto.
Fueron aplaudidos. El joven tenor
Juan Morera en «El Huésped del Se¬
villano», estuvo muy bien; «La del
Manojo de Rosas», presentado con
propiedad. Interpretado por Filomena
Goll, tiple de voz simpática, y Joa-
qiiín Piqué, escucharon generales
aplausos, teniendo que bisar el nú¬
mero; «Princesita», por Juan Fea, fué,
aplaudido; José'Soler. bajo, con bue¬
na voz, cantó admirablemente un her¬
moso frsgmento de «La Tabernera
del Puerto»; «El Cantar del Arriero»
por Joaquín Piqué, como siempre se¬
guro y acertado; el duo de «Maruxi»,
por Rita Ros y Joaquín Piqué, consi¬
guieron justamente los unánimes
aplaosos de la concurrencia. Cerró li
segunda parte, un duo de «RIgoletto»
por la magnífica cantante Anita Gru¬
ñe y Juan Expósito, barítono, prime¬
ras figuras en voz y arte; fueron acli-
mados. Integraban la tercera parle, li
presentación admirable de la Sección
Infantil que gustosameute ataviadas,
causaron la más excelente impresión,
interpretaron dos escogidos números
del maestro Llongueras, «Les pedre¬
tes» y «Son dues noies per a casar»;
los aplausos fueron generales ianto
por su belleza en preasntación como
ejecución sumameníe agradable y se¬
gura. Comenzó la interpretcción de
fragmentos de zarzuela. «La Alegría
déla Huerta», por Rosa Soler, tiple;
José Soler, bajo, Juan Morera, tenor
y coro general, resultó muy compte
to, siendo muy aplaudidos. «Los Ge-"
vllnnes», por Juan Expósito, y coro
general, un nuevo triunfo para todos.
«El Cabo Primero», por Anita Graña
y coro femenino, constituyó un nuevo
éxito para la bella tiple y también po¬
ra el coro; Manuel Planas, Pedro Pe-
radejordi, Jaime Cusachs y Jaime Co¬
lomer, en la parodia de los cazado¬
ras de «El Puñao de Rosas» lograron
con su acierto, simpatia y magnífico
humorismo, tener que repetir el cele
brado número, ante el entusiasmo del
auditorio. El concertante final de
«Molinos de Viento», por Anita Gri-
ña, Juan Expósito, Juan Morero y Co¬
ro de Aldeanos resoltó muy de! agra -
do del concurso, por la espléndida
ejecución y singular acierto, y final
mente como broche escogido para
terminación de fiesta la tiple Anita
Graña, tuvo nueva ocasión de lucir
sus extraordinarias facultades en <Ri'
goletto» (caro nome) consiguiendo
una vez más ios entusiastas aplausos
del concurso para justamente pr®'
miar au perfecta labor artística. Con
el canto por la Sección Coral del
himno Gara al Sol, y después de Vi¬
vas a Franco y a España, fué Inter¬
pretado el Himno Nacional escucha¬
do como los anteriores por el coa-
cursa puesto en pié y brazo en alto.
— V, Borràs,
DE TEATRO.-Para hoy noche se
anuncia en nuestro coliseo Teatro,
Clavé una representación del éxito
cómico original de los afortunados
•atores modernos José de Lucio y i»'
tián Moyrón y que se titula «¿Qu^*®
me compra un lío?». La interpreta
ción a cargo de este gran cómico que
se llama Rsfael López Somozs y o®
hoja OFICÎAL de F.E.T. y de las J.Q.N.S. de Mataró
Ift SITUftClON )NTERNACIOIiALftLALaf\NCEDeL LECTOR
(Información del día tacUítada por ¡a Agencia Efe, en coníerendas ^iefónicas)
Ensayos do defensa.
BOLONIA. 7.— Hoy comenzarán
en esfa ciudad unos ejercicios de de¬
fensa fjasive contra incurslonea aé¬
reas. Los ejercicios se extenderán
por la provincia y «i estado de alar¬
ma será mantenido dos días.—Efe.
Nuevo nombramiento
ROMA, 7.—El Secretario del par-
íido fascists!, Etfore Níuti, ha nombra¬
do jefe de! Estado Mayor d« las jo-
ventudes italianas del Lictor, Fillppo
formidable elenco, es uns filigrana
teatral. Rafael López Somoza tiene
en esta divertidísima obra amplio
mirgen para su inagoíabie vis cómi¬
ca y temperamento artístico sin igual.
En el selectísimo Teafro Barcelona
de la capital de Cataluña Rafael Ló¬
pez Somoza y su elenco, ha sido las
delicias del público durante varias se
manas, riéndose a pierna suelta con
el mayor éxito de risa tíc los últimos
años «¿Quien me compra un Ho?»
'
FINCAS
COMPRO: Casa calle Cest.3fios o
próximas. .
Pieza de tierra, regadío o e propó
sito para convertiria, pequeña, cer¬
ca de Mataró.
VENDO: Cas», calle Calvó Sotelo,
(C. Padró») antiguo.
Edificio industrial, c«rca Ronda.
Dss plezss de tlcrra-viña.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 o 6 Teléf. 321
E F ■ S .A L
^OÍlCiÁRiO RELIGIOSO
SANTORAL. — Mañane miércoles,
día 8.—Los cuatro Santos Mártires
coronados. Santos Severo, Sevíria-
no, Garpóforo y Vlctorio, hermanos
mártires; Claudio, Nicostrato, Sinío-
riano, Castorio y Simplicio, esculto -
res mártires; A'vito, obispo de León;
Santa Hereviata, reynn.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana miércoles, misas esde media
hora desde las 6 a las 9*30. A las 7,
meditación. A las 8, misa con la prác
tica de los «Cien Requiems» y mes de
las Almas. A ías 9, misa conventual
'4:aníada.
Tarde, a ins 7, Roeario, Novena¬
rio, sermón y responso.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ.—Mañana jniér
coles, misas desde Iss 6*30 a las 9. A
las 6'30, mes de las Almas.
Tarde, a las 7, Rosarlo, mes de las
Almas y estación al Sanlíalmo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana, misas
cada media hora, desde las 5 y media
« las 8 y media.
IGLESÍA DE S. JAIME DEL HOS
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE
MONTSERRAT, filial de Ja Parroquia
de S. José.—Mañana misa a las 7.
I TEATRO CIAVE
■ I .
[ HOY, A LAS DIEZ DE LA NOCHE
I SOLEMNIDAD TEATRAL
I COMPAÑIA DE COMEDIAS CÓMICAS
i titular del Teatro Barcelona de la capital, de
■
.
I Rafael López Somoza
ESTRENO del mayor éxito cómico de la temporada original de
José de Lucio y Julián Movron
¿QUIEN ME COMPRA UN LIO?
Creación máxima de esta Compañía.
El mayor éxito de risa de los últimos años.
Budinl, que fué jefe del Estado Ma¬
yor de las tropas de voluntarios ita¬
lianos que lucharon en España.—Ef.e.
44 años de servido
•ROMA, 7.—El Rey Emperador Vic¬
tor Manuel 111 ha dirigido al ifimirante
de la «acuRdra LuigI Mlraglia, una
carta autógrafa, con motivo de su
pase a la reserva.
El Soberano expresa lás gracias al
almirante por los servicios prestado^
a la Patria durante los 44 años que
ha permanecido en activo —Efe.
140 proyectiles por tninuto
ESTOCOLMO, 7.-La fábrica de
armas «Bofors» ha lanzado al mer¬
cado un nuevo cañón antiaéreo de
40 m/m de calibre, arma que puede
disparar hasta 140 proyectiles por
minutó.—Bfg.
Intento de evasión
NUEVA YORK, 7.—Seis reclusos
de la prisión de Jackson—Michigan—
cond?nndos a cadena perpétua, han
Intentado fugarse mientras los guar¬
dianes estaban presenciando un par
íído de futbol, entre dos equipos de
reclusos.
Se produjo un intenso tiroteo entre
los guardianes y los fugitivos, resul-
tanido dos transeúntes heridos y muer¬
to un inspector de policía.—Ef«.
Cuatro convoyes a destino
LONDRES, 7.—Han llegado a des¬
tino aatisfficíoriamente, cuatro con¬
voyes de siete vapores y ochenta mil
toneladas cada uno.—Efe,
Los enemigos tienen que de¬
clarar las propiedades
BERLIN, 7. — El «Reichsgesctz-
blat» publica un decreto según el cual
es obligatório declarar « las aatori-
diüdes toda propiedad, en territorio
aieirán, de súbditos de países enemi¬
gos.—Efe.
£1 rey ante el burgomaes¬
tre Max
BRUSELAS, 7. —* Ayer a |últlma
\ hora «1 Rey Leopoldo"estuvo visitan¬
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) DomictUo particular {de 7 a 9)
Son Honorat», núm. 1, CaUeiReal,"323
BARCELONA MATARÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la justificación de propiedad de
títulos, así como del cobro de cupones.
do ios mortales despojos del burgo¬
maestre de Bruselas. Max.
El soberano estuvo orando largo
rato frente el cadáver.—Efe.
Para la ratificación del
tratado
ANKARA, 7,—En la sesión que ce¬
lebró ayer la Asamblea Nacional, !el
ministro de Asuntos Exteriores pidió
que se presentara a! estadio en co- |
mún de les conllsiones parlamenta |
rins de Asuntos Exteriores y Defensa '
Nacional, el tratado anglo franco- I
turco, a fin de que el debate sobre la |
raüflcfción del mismo pueda empezar |
lo más pronto posible. i
La demandi fué aceptada.
La Asamblea se reunirá de suevo
mañane, creyéndose que podrá ya
empezar dicho dedate.—Efe.
£I rey Leopoldo y la reina
Guillermina
LA HAYA, 7.—El «Algemcen Ne-
derlansch Persbureau» anuncia que
el rey Leopoldo de Bélgica llegó ano¬
che a La Hsya, dirigiéndose inmedia¬
tamente; al palacio real, donde fué re¬
cibido por la reins.
En los círculos competentes se de¬
clara que la visita del rey de los bel¬
gas tiene por objeto discutir con la
reina algunos aspectos de la situa¬
ción internacional.
El ministro belga de Asuntos Exte¬
riores, Sr. Speck, acompaña al rey.
También asistió a la entrevista el mi¬
nistro holandés de Asuntos Exterio¬
res. Se ere que el rey Leopoldo y el
Sr. Spaak regresarán hoy mismo a
Bruselas.—Efe.
Zona de navegación ameri¬
cana
WASHINGTON, 7.—En el regla¬
mento publicado por el departamento
de Estado sobre la aplicación del de¬
creto presidencial de neutralidad,
quedo prohibida la circulación en zo -
ñas de combate a todos ios baques
norteamericanos, pero se la outoriza
a un guardacostas o cualquier otro
buque que tenga la misión de evacuar
a los'ciudadanos norteamericanoè, o
bien a algún buque que navegvc bajo
I el pabellón de 1« Cruz Roja.
J La zona por la que un ciudadano
norteamericano no puede navegar a
bordo de un buque beligerante, se ex¬
tiende a todas ios aguas adyacentca
a Europa, al propio coniinente y a
sus islas, y ai Atlánticos, entre loa
35** da latitud norte y ios 66° de loa-;
gitud oeste—Efe.
El sucesor dé ^drányi
BUDAPEST, 7,—Se cree saber que
ei señor Taanadi Nagy, actual minis¬
tro de Justicia, será elegido presiden¬
te de la Cámara de Diputados, en
substitución de! Sr. Daranyi, faiicci-
do recientemente.
Por otra parte, ei periódico «Kfs
Ujság» anuncia que la dirección del
partido gubernamental tiene ci pro¬
pósito de introducir algunas modifi¬




Santa Tereaa, 44 - Almacén
UCWHORII
i BARCELONA. — Esta mañana ha
I tenido lugar en ei Gobierno Civil el
i acto de condecorar ai titular de agutí
I centro oficial. Sr. GonzálezOüvcrpai
f con ia Gran Cruz de la Corona de
I Italia. Asistieron a dicho acto las an-
t toridadés civiles, militares, ecksiás-
I ticas y jerarquías del Movimiento, así
I como ei cónsul general de itaila»
I quién en el salón principal del edífi-'
i ció hizo entrega ai Gobernador de ia
I condecoración.
i Ei Sr. Gobernador Civil agradeció
i con palabras emocionadas ia conde-
í coraclón con que le hpnraba ei go-
j bierno Italiano.
I Terminado ei acto todos ios asia-
I tentes fueron obsequiados con nn
f lunch.
I BARCELONA. — Esta mañana ha
^ tenido lugar en el hospital de ia Croz
j Roja la inauguración del curso para :
I Damas enfermeras auxiliares volnn-
'l. tartas y para enfermeras profesjona-
I les. Presidió ei acto el coronel Mar-
j tínsz Simancas y durante el misma
I pronunció un comentado discurso el
I Dr. Martínez Vargas.
\ BARCELONA. — Por disposición
I de ia Autoridad Militar se ha reintc-
I grado ai Ayuntamiento el Hotel n," 1
^ de ia Plaza de España, que será des-
I tinado a Grupo escolar y llevará cl
I nombre del invicto Caudillo,
j MADRID. — El Boletín Oficial delI Estado publica uno Orden por ia qnc
se nombra a D. Manuel de ia Prada,
Presidente suplente del Tribunal da
Responsabilidades Políticas de Bar¬
celona. '
MADRID. — Se ha celebrado esta
meñana en la iglesia de San jerónimó
un solemne funeral por los caldos en
Paraculeiios del Jarama, Torrejón de
Ardoz y varios lugares de ia capital.
Presidió cl acto el Excmo. Sr. Minia
tro de Justicia, con nun^srosas ante
rldades civiles, militares, religiosa ti
y jerarquías del Movimiento. Termi¬
nado la misa se rezó un responso.




ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: ¡unes, miércoles- y viernes de 10 al mañana
y de 4 a 7 ta,rde
C. REAL, 395 (Ramble) màtàrO
M
i HOJÀî OFICIAL de F.E .T. y de las J.O.N.S. de Mataró
-Oficina i Qçal de Çoiocación
AVISO A LOS EMPRESARIOS
Con el fin de procurar ti más exacto curnplimlçnlo de las dlspoaldoncs
vteenléa sobre coîocaclén obrera, y que nadie pueda alegar ighoraricia de
«fias, ae dlaírlbulián unoa cartelea adviertiendo a loa obféroi qoe únicamente
deben airigir sua solicifudea de trabajo á taïa Ofi^çlna de Colocación.
Espero que todo» loa patronos ae servirán ^¡|t' dtc^os ja^rtelea en lugar
Men visible de sus edificios Induatride» I cficlné¿ ' ^ ' * ■
"
SI por olvido ií)voluntarlo dtjera devredbirioa alguna casa, debe mandar
a rècògertbs a esta Oficina, calle Obispo Ntós, 13,1,®. , .
Mataró, 7 de Noviembre de 1939. Año pe la Victoria.—El Jefe de Oficina,
José Pons Moníanaii. _ , "
Por el Imperio hacia DÎOS
JEFATURA DE MILICIAS DE ORGANIZACIONES JU^ENILES
AVISO
Se ordena a todos ios carneradas afiliados a esta Organización y que re¬
sidan en las celles que a contíhuaclón se detallan, se presenten en este local
el próximo dis 8, miércoles, a las 19'30 boras, parà comunicarles un asunto
de máximo Interés. El incumplimitnto de esía orden será severamente sjqya,-
dopada.
Celles: Alta de San Pedro, Arguelles, Bajada Santa Ana, Barcelona, Ca¬
rn,Ifondo. Capuchina», Císnéros, Enrique Grensáos, Esceliíñe, Melchor de
PilS#, Mosén Albas, Murclla Quicus y Nufva Capuchinas, todas ellas del
DWtrlto 1.°.
Por Dios. Espeña y su Revolución Neclonal Sindicalista.
Mataró, 7 de Noviembre de 1939. Año de la Vlctprlá. —El Jefe Local de




Mañana, día 8 del corriente, se pondrá a la venta un reparto de garban
zos a rezón de 250 gramos por familiar, al precio de 0*75 Ptas. la ración.
Los establecimientos encargados del reparto tendrán muy en cuenta en
no servir las rscioncs marcadas en los carnets en tinta roja, pues las referi¬
das raciones serán Retiradas por Auxilio Soclpl que las sumlnlsirará a los
Interesados en sus cocinas.
Terminado «1 reparto. Auxilio Social pssará a cada cstebiccimientó a re
llrar con ia debida euiorizeçjón l^s cantidades prefijadas que habrán sido re¬tenidas bajo la responssblildád deseada industrial.
Mstaró 7 de noviembre de 1939, Año de Is Victoria.—El Alcalde acciden
tal, E. Arnau.
Sanidad
Prosiguiendo de orden Superior la Vacunación Antivarlólica y Antitlfica
cpi\ carácter obilgstorloT a todas Iss perdonas de embot^ sexos y edades por
1Ò8 Señores Médicor» designidos por esta Álcaldfe, se continuarán coq carác
tef gratuito dichas obéreciOnes a cuantos se presenten a tal fin en e! primer
pisó de las Casas Consistoriales, los próximos martes, día 7; jueves, día 9,
de 6 a 8 de la tarde, y rábido, día 11, de 4 e 6 tarde.
1^0 que se hace público pera genersl conocimiento y cumplimiento de
cuanfos hasta el presente no lo hayan verificado. .
Mataró 6 noviembre dé 1939,. Año de la Victoria.—El Alcalde, J. Biufau.
La foiogiafía de su comercio,
el catálogo foiográfíco de vuesti os producios
Foiografías de publicidad, etc
sello inconfundible si los encarga a
indMSírial foloôrâftca âUA
srFrancIsoo de Asís, 1 - MATARÓ • Teléfono i3(j
Antes de encargar sus irabcjos'inddstHalesde
foíogrsfía pida mucftíres y precios a
iBdHflrlal Felodrálica alia
CONTABIL.I DAD
I a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día




(Certificado de Aptitud de la Escuela de Bellas Artea y Oficloa de Barcelona)
é ' , >
Dibujo Copias y Natural» Limai, Perspectiva» Com-
; posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Repujados, etc.




COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS Y URBANAS
y ADMINISTRACIÓN
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde
Molas, 26 Mataré
ÍÜPÇRAUHEHTO COKCEíiTrlAÜO PARA AVICULTURA Ï BANM
Estimulante equilibrado para aumento de la prcduccíóii ik
HUEVOS - LECHE - CARNE
— 2 pata inezdat ctn el randw m praporcioo del 3 el S » dnti -
Paquete kUo, Pte !Ç'20 « De 1 kg. Pi, e'»
- • Saco de 10 Idlo», Pie 60 0
Oe venleeiiloPeslespniKipalesDiiipiimaiPibpaiepliiiiijii
Aumentará Sus Beneficios Considerqblententa
Leed HOJA OFICIAL
GUIA COMEBCIAL DE MAfABÓ
Acredítados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus-^cHentes en ia nueva España
ADlIimSTRADOR DE FINCAS
JULIÁ — Tetuán, 75
Laborables de 4 a 8 de la tardel
ABADOS ANTONIO GyALpA
Saata Teresa, 30 — Teléfono 64
Dcafilerfa dé licores Champagnes
AIOSAOOS MARTINEZ REGAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Baíablecida en 1808. Licores. ' Vinos
ANUNCIOS FERM ALLI
Beato Oriol, 14
PabUcldad 'Creaciones ' Reclamos
CJ^LDEREjRIA E. SÜRIA
Chorruca, 39 — Teléfono 303
Calefacciones a vapor y agna caliente
CARAMELOS PRADERA, S, A.
S. Feliciano, 40 al 44 y S. Agustín, 63





«Compañía General de Carbones»
J. Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7
S A R P I N T if P I A M .á C H
Lepanío, 23
Proyectos y presupuestos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS—Ronda Prim, 78
Administración. -22 años de práctica
CONFITERIA B. mi^AQLE
R. Generalísimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran exlslencla en artículos del ramo
CORREAS LÜHf a COLL
Real, 582 — Teléfono 363
Reparaciones mny económicas
DROGUERIA MARTIN FITÈ
R. Generalísimo Fraileo, 39 — Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
FOTOGRAFIA CARRERAS
San Antonio, 32— Teléfono 383
La predilecta
FOTOGRAFIA; SST.APE
R. Generalísimo Fráncoa, 20
bara buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA ;DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
PaioL 58 Teléfono 87
FUNERARIA :LA SEPULCRAL
de Miguel junqueras
M. jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HB?íBORIíTf RÍA Ls Argentina
FELIX GIRALT ~ San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
íscrn, 1—Teléfono 110
¡Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA F O N T Y C.»*
Real, 363— Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería '
MÁQUINAS DE ^CRIBIR
. Genaro ParulI Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOM'ENECH
R. G. Franco, 35 - Pqlau, 8 — Tel. 236
Tapicería Decoración Objetos de Arle
MUEBLES JUBANY
R. C. Franco, 53 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBIETOS PAtiA REGALO
La Cartuja de Sevilla
R. Generalísimo Franco. 52 Tel. 367
PELUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL— Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PELUQUERIA PARA SEÑORAS




San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonias
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 43?
RADIOS S. CAIMARf
Amalia, 38 — Telefono 261
Aparatos Philips, Bayona y Híspano'
SASTRE E. ISERRAS
Santa Teresa, 82 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIA LaCiiidaáde Lenárg»
R. Generalísimo Franco, 18




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucureli
Obispo Muí , Q Te'étonc 2?
